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Abstract 
In Indonesia, especially Jabodetabek, museum has became one of the sources of 
knowledge, and also become one of the tourist attractions. The objective of  
designing the interior of  Geological Museum in Depok is to support the science of 
geology.The research methods is field surveys, literature review and interviews. The 
analysis carried out in accordance with the theories be a strong foundation in the 
interior design. The concept of the museum is "GeoTech", which means combining 
geology and digital technology, which is packaged as a dish called edutainment. The 
results of this objectives are expected to introduce the science of geology to the 
public indefinitely. (JR).  
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Abstrak 
Di Indonesia, khususnya daerah Jabodetabek museum telah menjadi salah satu 
tempat mencari ilmu dan juga merupakan salah satu tempat wisata.Tujuan 
perancangan museum geologi di kota Depok adalah untuk mendukung ilmu 
kegeologian.  Metode Penelitian yang dilakukan adalah dengan melakukan survei 
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lapangan, studi literatur dan wawancara. Analisa dilakukan sesuai dengan teori-
teori yang menjadi dasar yang kuat pada perancangan interior. Konsep yang 
digunakan dalam perancangan interior ini adalah “GeoTech”, merupakan 
penggabungan geologi dan teknologi digital, yang dikemas sebagai sajian yang 
bersifat edutainment. Hasil yang dicapai diharapkan dapat memperkenalkan ilmu 
geologi kepada masyarakat luas secara tak terbatas. (JR). 
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